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20 czerwca 2014 roku w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu na Wydziale 
Nauk Prawnych odbyła się w międzynarodowa konferencja naukowa na temat „Sa-
morząd terytorialny w kontekście otoczenia instytucjonalnego”. Uczestnikami 
konferencji byli studenci oraz doktoranci z uczelni polskich i zagranicznych.  
W ramach konferencji zostały podjęte następujące obszary tematyczne: 
1. Działanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa lokalnego.  
2. Samorząd terytorialny w aspekcie uregulowań państw członkowskich Unii 
Europejskiej. 
3. Rozwiązywanie problemów samorządu terytorialnego za pomocą 
środków z Unii Europejskiej. 
4. Finansowanie działalności jednostek samorządu terytorialnego. 
5. Wspieranie działań jednostek samorządu terytorialnego przez przedsię-
biorców. 
6. Otoczenie instytucjonalne placówek edukacyjnych i ich wzajemne relacje.  
7. Społeczna funkcja samorządu terytorialnego wobec wyzwań współ-
czesnej edukacji. 
8. Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w zmieniających się warun-
kach ekonomicznych. 
W spotkaniu czynny udział wzięli także członkowie Studenckiego Koła 
Naukowego Administratywistów oraz Studenckiego Koła Naukowego Samorzą-
dowców. Reprezentanci Studenckiego Koła Naukowego Administratywistów 
wygłosili następujące referaty: 
 Aleksandra Stańska – „Rola przedsiębiorstw w rozwoju gospodarczym 
jednostek samorządu terytorialnego” 
 Dariusz Ryszkowski – „Janosikowe – pomoc czy kłopot dla województw?”  
 John Paul Pniewski – „Uchwała budżetowa i budżet jednostki samorządu 
terytorialnego” 
 Rafał Laszuk –  „Ochotnicza Straż Pożarna jako przykład działalności 
samorządu (gmin) w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa lokalnego”. 
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Reprezentant Studenckiego Koła Naukowego Samorządowców, Grzegorz Czapski, 
wygłosił referat na temat „Ustawa śmieciowa – pomoc czy kłopot dla gmin?”  
Na zakończenie organizatorzy podziękowali wszystkim uczestnikom oraz 
wręczyli certyfikaty potwierdzające udział w konferencji.  
 
